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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar PKn
siswa kelas IV SD Negeri 02 Tawangsari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek
penelitian adalah siswa dan guru kelas IV di SD Negeri 02 Tawangsari  Kecamatan
Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa   20
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik tes dan
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  interaktif
yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau
verifikasi.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan strategi two
stay two stray dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang dilihat dari
indikator: (1) Motivasi belajar siswa: (a) Anak yang mengerjakan tugas secara benar
sebelum tindakan 50% setelah tindakan 85%  (b) Siswa kooperatif dengan siswa dan
guru sebelum tindakan 60% setelah tindakan 80%; (c) Antusias menjawab dan
bertanya sebelum tindakan 50% setelah tindakan 90% (d) Siswa yang mengutarakan
pendapat sebelum tindakan 60% setelah tindakan meningkat menjadi 85%.(2) Hasil
belajar siswa pada kondisi awal hanya 40% tuntas, sedangkan tidak tuntas sebesar
60%,pada  kondisi akhir setelah tindakan dari sebanyak 90% tuntas dan 10 % yang
belum tuntas.
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